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1994-­‐95	  CWU	  Wrestling	  Dual	  Meets	  	  	  Central	  Washington	  32,	  Yakima	  Valley	  16	  (Nov.	  9,	  1994	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Joe	  Lanman/Jim	  Miller	   0-­‐15	   0-­‐15	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  126	   Leighton	  Smiley/Gino	  Cesarini	   19-­‐3	   19-­‐3	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Scott	  Byer	   L,	  2:44	  6-­‐4	   3-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Dean	  Klepec/Brent	  Rotondo	   L,	  def	   1-­‐12	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Brett	  Lucas/Jared	  Novak	   16-­‐6	   16-­‐6	   4-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐0	  158	   Kevin	  Pine/Tony	  Riley	   W,	  5:58	   16-­‐5	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Jamie	  Peterson/Bryan	  Robertson	   2-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  190	   Jason	  Davis/Wayne	  Carlson	  5-­‐1	   5-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	   	   32-­‐16	   65-­‐46	   20-­‐4	   2-­‐3	   0-­‐2	   5-­‐4	   3-­‐16	   0-­‐0	   3-­‐0	  	  	  Forfeits:	  	  CWU	  -­‐	  Adam	  Scanlon	  (167),	  Andy	  Boe	  (275).	  	  Defaults:	  	  Rotondo	  won	  default	  over	  Klepec,	  4:58.	  	  Exhibitions:	  	  Scanlon	  d.	  Bill	  Maners	  9-­‐5;	  Chad	  Hendricks	  (CWU)	  d.	  Louis	  Acevedo,	  6-­‐3;	  Sam	  Ortega	  (YVC)	  d.	  Ryan	  Elsemore,	  2-­‐0.	  	  Central	  Washington	  37,	  Highline	  0	  (Nov.	  10,	  1994	  at	  Burien)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Joe	  Lanman/Jason	  Bosshart	  12-­‐9	   12-­‐9	   4-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  126	   Layton	  Smiley/Jamaine	  Lindsay	   21-­‐3	   21-­‐3	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Mike	  Nichols	  7-­‐1	   7-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   Dean	  Klepec/Chico	  Hays	   W,	  4:50	   0-­‐9	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Brett	  Lucas/Charlie	  Mahler	  11-­‐2	   11-­‐2	   1-­‐0	   2-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  158	   Kevin	  Pine/Jerod	  Lancaster	  18-­‐3	   18-­‐3	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Adam	  Scanlon/Rob	  Cox	   10-­‐6	   10-­‐6	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Jamie	  Peterson/Nate	  Kemp	  7-­‐5	   7-­‐5	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Jason	  Davis/Justin	  Poe	   7-­‐0	   7-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  
275	   Andy	  Boe/Troy	  Wilcox	   13-­‐3	   13-­‐3	   5-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   37-­‐0	   106-­‐41	   26-­‐6	   5-­‐4	   3-­‐1	   8-­‐1	   12-­‐15	   0-­‐1	   2-­‐0	  	  	  Exhibitions:	  Dave	  French	  (CWU)	  d.	  Eric	  Swanson,	  13-­‐7	  	  Central	  Washington	  28,	  Clackamas	  13	  (Nov.	  20,	  1994	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Joe	  Lanman/Chris	  Frisbie	   3-­‐13	   3-­‐13	   0-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  126	   Leighton	  Smiley/Scott	  Schindelar	   11-­‐6	   11-­‐6	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Greg	  Sauer	   14-­‐3	   14-­‐3	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   Dean	  Klepec/Jake	  Wisenhunt	   W,	  def.	  0-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  150	   Brett	  Lucas/Lloyd	  Martindale	   8-­‐10	   8-­‐10	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  158	   Adam	  Scanlon/Chad	  Mitchell	   3-­‐1	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Ryan	  Elsemore/Jeff	  Vowell	   L,	  5:56	  0-­‐13	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  177	  	   Jamie	  Peterson/Jeremy	  Braun	   19-­‐7	   19-­‐7	   5-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  190	   Jason	  Davis/Scott	  Mitchell	   15-­‐2	   15-­‐2	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  275	   Andy	  Boe/Jason	  Morris	   20-­‐4	   20-­‐4	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	   	   28-­‐13	   93-­‐65	   28-­‐11	   1-­‐1	   0-­‐3	   6-­‐5	   11-­‐17	   0-­‐2	   6-­‐1	  	  	  	  Exhibitions:	  	  Steve	  Gusse	  (CWU)	  won	  injury	  default	  over	  Arlo	  Manion.	  	  Pacific	  25,	  Central	  Washington	  16	  (Dec.	  2,	  1994	  at	  Forest	  	  Grove)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  126	   Leighton	  Smiley/Andrew	  Nardo	   17-­‐10	   17-­‐10	   7-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐6	   0-­‐0	   1-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Rusty	  Namitz	   5-­‐1	   5-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Dean	  Klepec/Jason	  Ebbs	   L,	  4:43	  1-­‐11	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Brett	  Lucas/Aaron	  Sekulich	  12-­‐4	   12-­‐4	   4-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐0	  158	   Steve	  Gusse/Chris	  Perk	   9-­‐10	   9-­‐10	   2-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Ryan	  Elsemore/Nathon	  Stanley	   2-­‐4	   2-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐1	  177	   Jason	  Vose/Dan	  Carstens	   2-­‐4	  (ot)	   2-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  
190	   Andy	  Boe/Jason	  Baurer	   0-­‐9	   0-­‐9	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	   	   16-­‐25	   48-­‐53	   16-­‐11	   2-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐1	   7-­‐18	   1-­‐2	   2-­‐2	  	  	  Forfeits:	  CWU:	  118	  -­‐	  Joe	  Lanman.	  	  Pacific:	  275	  -­‐	  Guy	  Takahashi.	  	  
North	  Idaho	  35,	  Central	  Washington	  6	  (Dec.	  7,	  1994	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Joe	  Lanman/Kirk	  Hartzell	   L,	  2:09	  2-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  126	   Chad	  Requa/Matt	  Paulson	   7-­‐9	   7-­‐9	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Chad	  Edgar	   4-­‐6	   4-­‐6	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   Gus	  Anaya/Bob	  Presta	   7-­‐13	   7-­‐13	   2-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Brett	  Lucas/Rick	  Moreno	   9-­‐17	   9-­‐17	   2-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   5-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  158	   Adam	  Scanlon/Ray	  Rauth	   L,	  3:48	  1-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Ryan	  Elsemore/Seth	  Kernodle	   4-­‐16	   4-­‐16	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  177	   Jason	  Vose/Scott	  Surplus	   3-­‐9	   3-­‐9	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  190	   Andy	  Boe/Travis	  Hughes	   1-­‐8	   1-­‐8	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  Totals	   	   6-­‐35	   38-­‐93	   8-­‐30	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐3	   21-­‐12	   0-­‐2	   1-­‐4	  	  	  Forfeits:	  CWU	  -­‐	  Dan	  Hamilton	  (275).	  	  Exhibition:	  Chris	  Geers	  (NIJC)	  d.	  Jeremy	  Brummett,	  7-­‐5.	  	  Central	  Washington	  27,	  Pacific	  Lutheran	  16	  (Jan.	  4,	  1995	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Joe	  Lanman/Quoc	  Nguyen	   L,	  	  3:46	   2-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  126	   Leighton	  Smiley/Tuan	  Nguyen	   10-­‐6	   10-­‐6	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/David	  Hess	   3-­‐1	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Dean	  Klepec/Nate	  Button	   6-­‐11	   6-­‐11	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Brett	  Lucas/Chris	  DiCugno	   10-­‐5	   10-­‐5	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐1	   1-­‐0	  167	   Ryan	  Elsemore/Matt	  Bliss	   0-­‐6	   0-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  177	   Jamie	  Peterson/Jeremy	  Von	  Bargen	   1-­‐9	   1-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	   	   27-­‐16	   32-­‐47	   10-­‐12	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   10-­‐12	   0-­‐1	   2-­‐3	  	  	  	  Forfeits:	  CWU	  -­‐	  Adam	  Scanlon	  (158),	  Andy	  Boe	  (190),	  Dan	  Hamilton	  (275).	  	  Exhibition:	  Jeremy	  Mallon	  (CWU)	  d.	  Peter	  Mork,	  9-­‐7.	  	  Centrall	  Washington	  31,	  Yakima	  Valley	  10	  (Jan.	  10,	  1995	  at	  Yakima)	  
	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Joe	  Lanman/Jim	  Miller	   0-­‐16	   0-­‐16	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Chad	  Hendricks/Scott	  Byer	   12-­‐1	   12-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  142	   Dean	  Klepec/Brent	  Rotondo	   1-­‐4	   1-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Brett	  Lucas/Jared	  Novak	   9-­‐4	   9-­‐4	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Adam	  Scanlon/Bill	  Manees	   5-­‐3	   5-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Ryan	  Elsemore/Sam	  Ortega	  1-­‐4	   1-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Andy	  Boe/Jeremy	  Cronenwett	   5-­‐2	   5-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Dan	  Hamilton/Jeff	  Keener	   W,	  1:00	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   31-­‐10	   35-­‐35	   10-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐4	   6-­‐8	   0-­‐1	   0-­‐0	  	  	  Forfeits:	  CWU	  -­‐	  Chad	  Requa	  (126),	  Kevin	  Pine	  (158).	  	  Exhibition:	  Mike	  Ballard	  (YVC)	  d.	  Chris	  Giegner,	  6-­‐0.	  	  Central	  	  Washington	  30,	  Simon	  Fraser	  6	  (Jan.	  26,	  1995	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  126	   Leighton	  Smiley/Jesse	  McKay	   11-­‐2	   11-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Anders	  Blomgren	   15-­‐7	   15-­‐7	   5-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐5	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   Dean	  Klepec/Mike	  Livingstone	   4-­‐10	   4-­‐10	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Brett	  Lucas/Scott	  Austin	   10-­‐6	   10-­‐6	   4-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  158	   Adam	  Scanlon/Graham	  Nasadyk	   6-­‐3	   6-­‐3	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   David	  French/Les	  Podlog	   6-­‐3	   6-­‐3	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Erik	  McDowell/Simon	  Kissinger	   15-­‐3	   15-­‐3	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  190	   Dan	  Hamilton/Gen	  Matsumoto	   9-­‐5	   9-­‐5	   2-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Andy	  Boe/Owen	  Dawkins	   12-­‐15	   12-­‐15	   2-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   7-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  Totals	   	   30-­‐6	   88-­‐55	   25-­‐13	   3-­‐2	   2-­‐1	   3-­‐1	   15-­‐18	   0-­‐1	   4-­‐1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Forfeits:	  CWU	  -­‐	  Jason	  Baril	  (118).	  	  	  	  Exhibition:	  Baril	  (CWU)	  d.	  Lee	  Phillips,	  9-­‐1;	  Kevin	  Pine	  (CWU)	  d.	  Steve	  Rose,	  13-­‐3;	  John	  Melling	  (SFU)	  d.	  Chad	  Hendricks,	  8-­‐2.	  	  
Central	  Washington	  19,	  Pacific	  16	  (Jan.	  	  27,	  1995	  at	  Ellensburg)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Jason	  Baril/Dan	  Punzel	   10-­‐8	   10-­‐8	   2-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  126	   Leighton	  Smiley/Ponciano	  Raguindin	   L,	  6:10	  9-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Jack	  Phillips	   2-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   Dean	  Klepec/Jason	  Ebbs	   0-­‐11	   0-­‐11	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Brett	  Lucas/Chad	  Westover	  8-­‐3	   8-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Kevin	  Pine/Chris	  Perk	   11-­‐4	   11-­‐4	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   David	  French/Greg	  Gadbois	  4-­‐6	   4-­‐6	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Erik	  McDowell/Dan	  Carstens	   12-­‐3	   12-­‐3	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  190	   Dan	  Hamilton/Jason	  Baurer	  4-­‐11	   4-­‐11	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  275	   Jason	  Boe/Jon	  Maas	   10-­‐6	   10-­‐6	   5-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   19-­‐16	   70-­‐56	   20-­‐14	   0-­‐2	   1-­‐1	   3-­‐1	   16-­‐17	   0-­‐0	   3-­‐2	  	  Northern	  Idaho	  23,	  Central	  Washington	  15	  (Jan.	  31,	  1995	  at	  Coeur	  d'Alene)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Jason	  Baril/Kirk	  Hartzel	   1-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  126	   Leighton	  Smiley/Matt	  Paulson	   5-­‐11	   5-­‐11	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  134	   Chris	  Dockter/Chad	  Edgar	   7-­‐6	   7-­‐6	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Chad	  Hendricks/Bob	  Presta	  L,	  0:53	  1-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Brett	  Lucas/Rick	  Moreno	   10-­‐8	  (ot)	   10-­‐8	   1-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Kevin	  Pine/Vince	  Heine	   W,	  0:42	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Dave	  French/Seth	  Kernodle	  2-­‐11	   2-­‐11	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Ryan	  Elsemore/Scott	  Surplus	   3-­‐14	   3-­‐14	   0-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  190	   Dan	  Hamilton/Travis	  Hughes	   2-­‐5	   2-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Andy	  Boe/Matt	  Rosen	   5-­‐1	   5-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   15-­‐23	   38-­‐66	   7-­‐21	   3-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐2	   14-­‐12	   1-­‐0	   0-­‐2	  	  
LAS	  VEGAS	  DUAL	  MEET	  INVITATIONAL:	  Team	  scores	  -­‐	  Simon	  Fraser	  166,	  Pacific	  165,	  Central	  Washington	  118.	  	  Central	  Washington	  32,	  Pacific	  Lutheran	  12	  (Feb.	  3,	  1995	  at	  Las	  Vegas)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Jason	  Baril/Quoc	  Nguyen	   1-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  126	   Leighton	  Smiley/Erin	  Kowal	   10-­‐2	   10-­‐2	   3-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Nate	  Button	   2-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Chad	  Hendricks/Chris	  Dicugno	   3-­‐9	   3-­‐9	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  158	   Kevin	  Pine/John	  Aiken	   W,	  3:55	   8-­‐7	   3-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Dave	  French/Matt	  Bliss	   4-­‐9	   4-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  177	   Jason	  Vose/John	  Johnson	   10-­‐1	   10-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	  Totals	   	   32-­‐12	   38-­‐33	   7-­‐7	   2-­‐3	   0-­‐1	   2-­‐0	   11-­‐6	   1-­‐2	   2-­‐3	  	  	  Forfeits:	  	  CWU	  -­‐	  Brett	  Lucas	  (150),	  Dan	  Hamilton	  (190),	  Andy	  Boe	  (275).	  	  Central	  Washington	  44,	  Emery	  Riddle	  6	  (Feb.	  3,	  1995	  at	  	  Las	  Vegas)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Jason	  Baril/Casey	  Wohlwend	   W,	  4:44	   14-­‐2	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Chris	  Rea	   15-­‐5	   15-­‐5	   7-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐5	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   Chad	  Hendricks/Zach	  Nelson	   19-­‐3	  (TF)	   19-­‐3	   2-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   1-­‐0	  150	   Brett	  Lucas/Carlton	  Okamoto	   9-­‐4	   9-­‐4	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	  158	   Kevin	  Pine/Rich	  Fawcett	   W,	  0:32	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Dave	  French/Austin	  Moore	   13-­‐8	   13-­‐8	   5-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Andy	  Boe/Brian	  Haug	   L,	  3:52	  0-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   44-­‐6	   72-­‐26	   21-­‐2	   3-­‐2	   1-­‐1	   5-­‐0	   2-­‐16	   3-­‐0	   2-­‐0	  	  	  Forfeits:	  	  CWU	  -­‐	  Leighton	  Smiley	  (126);	  Jason	  Vose	  (177),	  Dan	  Hamilton	  (190)	  	  
Pacific	  30,	  Central	  Washington	  	  9	  (Feb.	  3,	  1995	  at	  Las	  Vegas)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Jason	  Baril/Dan	  Punzel	   5-­‐4	  (ot)	   5-­‐4	  	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  126	   Leighton	  Smiley/Ponce	  Raguindin	   2-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/Jack	  Phillips	   1-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  142	   Chad	  Hendricks/Jason	  Ebbs	  L,	  2nd	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  150	   Brett	  Lucas/Chad	  Westover	  7-­‐3	   7-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Kevin	  Pine/Chris	  Perk	   L,	  def.	   0-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Dave	  French/Greg	  Gadbois	   3-­‐6	   3-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  177	   Jason	  Vose/Dan	  Carstens	   2-­‐4	   2-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  190	   Dan	  Hamilton/Jason	  Baurer	  0-­‐7	   0-­‐7	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  275	   Andy	  Boe/Guy	  Takahashi	   L,	  1st	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   9-­‐30	   22-­‐33	   2-­‐10	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   11-­‐5	   1-­‐3	   2-­‐3	   	  Simon	  Fraser	  39,	  	  Central	  Washington	  	  10	  	  (Feb.	  4,	  1995	  at	  Las	  Vegas)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Jason	  Baril/Jesse	  McKay	   4-­‐5	   4-­‐5	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐1	  126	   Leighton	  Smiley/Lee	  Phillips	   18-­‐2	  (TF)	   18-­‐2	   5-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/John	  Melling	  L,	  0:56	  0-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Chad	  Hendricks/Mike	  Livingstone	   L,	  1:57	  0-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Brett	  Lucas/Steve	  Rose	   5-­‐8	   5-­‐8	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Dave	  French/Simon	  Kissinger	   2-­‐7	   2-­‐7	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Jason	  Vose/Dennis	  Herren	   W,	  0:49	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Dan	  Hamilton/Gen	  Matsumoto	   L,	  1:14	  0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Andy	  Boe/Owen	  Dawkins	   L,	  1st	  round	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   10-­‐39	   31-­‐36	   7-­‐12	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   6-­‐5	   2-­‐0	   1-­‐1	  	  Forfeits:	  SFU	  -­‐	  Les	  Podlog	  (158)	  	  Central	  Washington	  23,	  Northern	  State	  20	  (Feb.	  4,	  1995	  at	  Las	  Vegas)	  
	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Jason	  Baril/Brian	  York	   1-­‐2	  (ot)	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/David	  Peterson	   1-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Chad	  Hendricks/Ryan	  Thorpe	   0-­‐8	   0-­‐8	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Brett	  Lucas/Matt	  Skattum	   21-­‐9	   21-­‐9	   1-­‐2	   2-­‐1	   2-­‐1	   3-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Dave	  French/Pat	  Connell	   5-­‐18	   5-­‐18	   1-­‐4	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  190	   Dan	  Hamilton/Shane	  Peters	  11-­‐1	   11-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  275	   Andy	  Boe/David	  Mohn	   5-­‐4	   5-­‐4	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐2	   1-­‐0	  Totals	   	   23-­‐20	   44-­‐45	   5-­‐8	   4-­‐3	   3-­‐2	   4-­‐2	   5-­‐9	   0-­‐2	   3-­‐2	  	  	  Forfeits:	  	  CWU	  -­‐	  Leighton	  Smiley	  (126);	  Jason	  Vose	  (177).	  	  NS	  -­‐	  Jay	  Stephan	  (158).	  	  Southern	  Oregon	  23,	  Central	  Washington	  9	  (Feb.	  11,	  1995	  at	  Ashland)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Jason	  Baril/Juan	  Avila	   8-­‐6	   8-­‐6	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	  126	   Leighton	  Smiley/Ty	  Sonnen	  2-­‐7	   2-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  134	   Chad	  Hendricks/Aaron	  Flack	   6-­‐8	   6-­‐8	   0-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  142	   Shawn	  Nicholson/Nick	  Cline	   2-­‐9	   2-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Brett	  Lucas/Steve	  Gordon	   8-­‐7	   8-­‐7	   2-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  158	   Adam	  Scanlon/Fred	  Phillips	  2-­‐10	   2-­‐10	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  167	   Ryan	  Elsemore/Torr	  Winetrout	   3-­‐6	   3-­‐6	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Erik	  McDowell/Scott	  Randle	   6-­‐1	   6-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	  190	   Jason	  Vose/Tristan	  Proett	   1-­‐4	   1-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  275	   Andy	  Boe/John	  Paul	  Jones	   5-­‐14	   5-­‐14	   0-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	   	   9-­‐23	   43-­‐72	   7-­‐21	   4-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐1	   17-­‐10	   1-­‐2	   3-­‐5	  	  
Central	  Washington	  31,	  Pacific	  Lutheran	  13	  	  (Feb.	  17,	  1995	  at	  Tacoma)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  118	   Jason	  Baril/Quoc	  Nguyen	   2-­‐3	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐2	   1-­‐0	  126	   Leighton	  Smiley/Tuan	  Nguyen	   W,	  1:59	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Chad	  Hendricks/Nate	  Button	   5-­‐7	   5-­‐7	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	  142	   Chris	  Dockter/Chris	  Dicugno	   4-­‐16	   4-­‐16	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  150	   Brett	  Lucas/John	  Aiken	   10-­‐3	   10-­‐3	   1-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  158	   Adam	  Scanlon/Jason	  Dashow	   21-­‐8	   21-­‐8	   9-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐8	   0-­‐0	   1-­‐0	  167	   Ryan	  Elsemore/Matt	  Bliss	   4-­‐8	   4-­‐8	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Erik	  McDowell/John	  Johnson	   W,	  4:51	   9-­‐3	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   31-­‐13	   57-­‐48	   15-­‐10	   4-­‐2	   0-­‐1	   2-­‐1	   9-­‐15	   1-­‐2	   3-­‐2	  Forfeits:	  CWU	  -­‐	  Dan	  Hamilton	  (190);	  Andy	  Boe	  (275).	  	  Central	  Washington	  20,	  Simon	  Fraser	  19	  (Feb.	  18,	  1995	  at	  Burnaby)	  	  WGT.	   CENTRAL/OPPENENT	   Score	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	   RT	  126	   Leighton	  Smiley/Jesse	  McKay	   11-­‐3	   11-­‐3	   1-­‐1	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  134	   Chris	  Dockter/John	  Melling	  L,	  1:18	  0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  142	   Chad	  Hendricks/Mike	  Livingstone	   6-­‐2	   6-­‐2	   1-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  150	   Brett	  Lucas/Steve	  Rose	   4-­‐6	   4-­‐6	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  158	   Adam	  Scanlon/Scott	  Austin	  4-­‐16	   4-­‐16	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  167	   Ryan	  Elsemore/Simon	  Kissinger	   1-­‐3	  (ot)	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  177	   Erik	  McDowell/Dennis	  Herren	   18-­‐8	   18-­‐8	   5-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  190	   Dan	  Hamilton/Gen	  Matsumoto	   3-­‐1	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  275	   Andy	  Boe/Owen	  Dawkins	   2-­‐3	   2-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   20-­‐19	   49-­‐44	   9-­‐12	   6-­‐2	   1-­‐0	   2-­‐2	   11-­‐10	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  Forfeits:	  CWU	  -­‐	  Leighton	  Smiley	  (126).	  	  Exhibitions:	  	  Lee	  Phillips	  (SFU)	  d.	  Baril	  10-­‐7;	  Les	  Podlog	  (SFU)	  d.	  David	  French,	  11-­‐3;	  Jason	  Vose	  (CWU)	  d.	  Ryan	  White,	  6-­‐1.	  	  
